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92 REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS
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latz eta borthitza; ...






































Buru has eta chutik.
denak othoitzean;
Gu baino gorago hat
baitugu gainean.
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NO T A.— Les deux articles qui précèdent avaient été donnés à la
Revue par M. le chanoine Adéma lui-même, quinze jours avant sa mort.
(N. D. L. R).
